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GLOSARIO 
 
 
DIAN: (Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia), es una 
Unidad Administrativa del Gobierno Colombiano.  
EXTERNOS: Son los impuestos provenientes de la actividad externa. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA: El impuesto sobre la renta (ISR) es 
un impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades 
legales. 
IVA: Es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir, financiado por el 
consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el 
fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el 
momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 
servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA 
que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de 
comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 
clientes (débito fiscal), debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales 
tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado 
por el fisco. 
PATRIMONIO: Impuesto a cargo de las personas jurídicas y naturales. Para 
efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del 
patrimonio líquido del obligado, la tarifa del impuesto es de 1%, 1.2%, 2.4% y 
4.8%, se causa cada cuatro años. Los responsables de  pagar el impuesto al 
patrimonio son las personas jurídicas y  naturales, contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta. 
POR CLASIFICAR: Incluye sanciones aduaneras y cambiarias. 
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA: Régimen al que se encuentran sometidos los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con 
vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. 
RETENCION EN LA FUENTE AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: Tienen 
esta responsabilidad quienes adquieran bienes o servicios gravados, cuando en 
una operación comercial intervenga un responsable del régimen simplificado 
(como vendedor o prestador de servicios gravados), el responsable del régimen 
común se convierte en agente retenedor y debe asumir la retención del cincuenta 
por ciento (50%) del impuesto a las ventas en razón a que al responsable del 
régimen simplificado no le está permitido adicionar valor alguno por concepto del  
impuesto sobre las ventas. El periodo fiscal  de las retenciones será mensual. 
RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA: Su declaración es mensual; 
grava la renta del contribuyente, se aplica al valor de la compra que no sea mayor 
a 27 UVT y por servicios a 4 UVT. 
SEGURIDAD DEMOCRATICA: Es el impuesto destinado a atender los gastos del 
Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la Seguridad 
Democrática. Son sujetos pasivos del impuesto de Seguridad Democrática los 
declarantes del impuesto de renta y complementarios. 
TRIBUTOS: Son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 
obligatorias, exigidas por una administración pública como consecuencia de la 
realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su 
fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 
del gasto público . 
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RESUMEN 
 
 
La investigación tuvo como objeto la evaluación de los tributos captados y 
administrados por las seccionales de la DIAN en el eje cafetero, periodos 2000 – 
2011. 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito identificar los tributos 
más importantes presentes en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales, 
conociendo su dinámica, participación y observando su evolución a partir del año 
2000 al 2011, identificar sus cambios e interpretar su resultado por medio de 
cuadros y graficas que representan el crecimiento y descenso de estos tributos en 
el transcursos de estos años; con el fin de entender y obtener la información clara 
y precisa de lo ocurrido en los años mencionados con respecto a los tributos 
captados por la DIAN en las seccionales Pereira, Armenia y Manizales. 
Como sujeto informativo del trabajo, tomamos la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de las seccionales mencionadas anteriormente. 
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INTRODUCCION 
 
 
La falta de análisis claro sobre el comportamiento de los impuestos captados y 
administrados por las seccionales de la DIAN (dirección de impuestos y aduanas 
nacionales) en el eje cafetero ha traído como consecuencia que no se tengan 
medidas que evalúen detalladamente las administraciones,  como también la falta 
de conocimiento del mayor tributo y de la dinámica de estos en cada seccional. 
Este trabajo se realizo con el fin de responder a la necesidad de evaluar la 
problemática existente con el análisis, la captación e  interpretación clara de los 
tributos (impuesto sobre la renta, Iva, retenciones, externos, impuestos por 
clasificar, impuestos por seguridad democrática, impuesto al patrimonio, precios 
de transferencia) y lo acontecido con estos durante los periodos del año 2000 al 
2011.  
Esta investigación tiene como objetivos examinar la evolución de los tributos 
captados por la DIAN de las seccionales ya mencionadas, evaluar la captación y 
dinámica de los tributos.  
Para dar cumplimiento a este objetivo se planteo en la  investigación la técnica de 
recolección de información y análisis del contenido.  
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I. 
EXAMINAR LA EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN DE LA SECCIONAL PEREIRA PERIODO   
2000 – 2011 
1.1  TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN SECCIONAL PEREIRA  
Cuadro  1.1. 
 
AÑO SECCIONAL 
 IMPTO. 
RENTA 
(CUOTAS) 
 IVA  
DECLARACIONES 
RETENCIONES EXTERNOS 
 POR 
CLASIFICAR 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PATRIMONIO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
 TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) (8) 
(9)=(1+...+
8) 
                      
2000 PEREIRA 19.119 58.074 60.131 15.004 164 0 0 0 152.598 
2001 PEREIRA 25.761 74.646 82.662 12.216 390 0 0 0 195.938 
2002 PEREIRA 27.149 81.766 95.174 14.120 282 16.833 0 0 235.361 
2003 PEREIRA 39.731 88.307 109.502 18.373 377 16.408 0 0 272.779 
2004 PEREIRA 44.242 101.220 120.930 31.566 453 810 2.855 0 302.171 
2005 PEREIRA 53.456 118.830 136.255 43.203 246 275 3.171 0 355.436 
2006 PEREIRA 80.196 150.000 168.895 50.362 591 154 3.748 0 453.945 
2007 PEREIRA 92.212 165.680 198.456 46.006 416 161 9.051 0 511.983 
2008 PEREIRA 73.805 179.383 212.310 46.140 646 57 24.359 0 536.701 
2009 PEREIRA 58.322 176.648 210.513 41.588 586 77 16.800 4 504.539 
2010 PEREIRA 49.756 181.285 225.927 38.245 589 11 16.652 0 512.466 
2011 PEREIRA 47.079 99.026 119.192 18.676 877 22 14.261 0 299.134 
FUENTE: DIAN 
        
4.333.050 
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1.1.1 Impuesto sobre la Renta 
 
           Cuadro  1.1.1. 
AÑO IMPTO.RENTA PERIODOS               
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 19.119 2000 - 2001 6.642 34,74% 
2001 25.761 2001 - 2002 1.388 5,39% 
2002 27.149 2002 - 2003 12.582 46,34% 
2003 39.731 2003 - 2004 4.512 11,36% 
2004 44.242 2004 - 2005 9.214 20,83% 
2005 53.456 2005 - 2006 26.740 50,02% 
2006 80.196 2006 - 2007 12.016 14,98% 
2007 92.212 2007 - 2008 -18.407 -19,96% 
2008 73.805 2008 - 2009 -15.484 -20,98% 
2009 58.322 2009 - 2010 -8.566 -14,69% 
2010 49.756 2010 - 2011 -2.677 -5,38% 
2011 47.079       
         
 
         Grafica 1.1.1. 
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En el Impuesto sobre la Renta se  logra observar que presento una evolución 
creciente  hasta el año 2007, de ahí en adelante comenzó un descenso, lo cual 
indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que 
este presento una evolución  del 9,403% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente el impuesto a la renta en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2005 – 2006  la cual corresponde a  50,02% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2008 -2009 el cual corresponde a -20,98%. 
     
1.1.2 IVA Declaraciones  
 
       Cuadro  1.1.2. 
AÑO 
IVA 
DECLARACIONES 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 58.074 2000 - 2001 16.572 28,54% 
2001 74.646 2001 - 2002 7.120 9,54% 
2002 81.766 2002 - 2003 6.540 8,00% 
2003 88.307 2003 - 2004 12.914 14,62% 
2004 101.220 2004 - 2005 17.610 17,40% 
2005 118.830 2005 - 2006 31.170 26,23% 
2006 150.000 2006 - 2007 15.680 10,45% 
2007 165.680 2007 - 2008 13.703 8,27% 
2008 179.383 2008 - 2009 -2.735 -1,52% 
2009 176.648 2009 - 2010 4.637 2,62% 
2010 181.285 2010 - 2011 -82.259 -45,38% 
2011 99.026       
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        Grafica 1.1.2. 
      
       
 
En Iva Declaraciones se  logra observar que el año que mas  evolución creciente  
presento fue el 2010 y el de menos evolución fue el año 2000, lo cual indica que al 
calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este presento 
un  progreso  del 8,56% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Iva Declaraciones, en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2000 - 2001  la cual corresponde a  28,54% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -45,38%. 
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1.1.3 Retenciones 
Retención en la fuente a titulo de Renta, Retención Timbre nacional, Retención en 
la fuente al Impuesto sobre las Ventas. 
          Cuadro 1.1.3. 
AÑO 
RETENCIONES PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 60.131 2000 - 2001 22.531 37,47% 
2001 82.662 2001 - 2002 12.512 15,14% 
2002 95.174 2002 - 2003 14.328 15,05% 
2003 109.502 2003 - 2004 11.428 10,44% 
2004 120.930 2004 - 2005 15.325 12,67% 
2005 136.255 2005 - 2006 32.640 23,95% 
2006 168.895 2006 - 2007 29.561 17,50% 
2007 198.456 2007 - 2008 13.854 6,98% 
2008 212.310 2008 - 2009 -1.796 -0,85% 
2009 210.513 2009 - 2010 15.414 7,32% 
2010 225.927 2010 - 2011 -106.735 -47,24% 
2011 119.192       
        
          Grafica 1.1.3. 
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En las Retenciones se  logra observar que en el año donde más evolución 
creciente  presento fue en el 2010 y el de menos evolución fue en  el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 9,49% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente las Retenciones en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2000 - 2001  la cual corresponde a  37,47% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -47,24%. 
 
 
1.1.4 Externos 
 
      Cuadro  1.1.4. 
AÑO 
EXTERNOS PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 15.004 2000 - 2001 -2.788 -18,58% 
2001 12.216 2001 - 2002 1.904 15,58% 
2002 14.120 2002 - 2003 4.253 30,12% 
2003 18.373 2003 - 2004 13.193 71,81% 
2004 31.566 2004 - 2005 11.637 36,87% 
2005 43.203 2005 - 2006 7.159 16,57% 
2006 50.362 2006 - 2007 -4.356 -8,65% 
2007 46.006 2007 - 2008 134 0,29% 
2008 46.140 2008 - 2009 -4.551 -9,86% 
2009 41.588 2009 - 2010 -3.343 -8,04% 
2010 38.245 2010 - 2011 -19.569 -51,17% 
2011 18.676       
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       Grafica 1.1.4. 
        
        
 
En los Impuestos Externos se logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2006 y el de menos evolución fue en el año 2001, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 9,13% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos externos en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2003 - 2004  la cual corresponde a  71,81% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -51,17%. 
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1.1.5 Por clasificar 
 
          Cuadro 1.1.5. 
AÑO 
POR CLASIFICAR PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 164 2000 - 2001 226 137,48% 
2001 390 2001 - 2002 -108 -27,70% 
2002 282 2002 - 2003 95 33,75% 
2003 377 2003 - 2004 76 20,27% 
2004 453 2004 - 2005 -207 -45,65% 
2005 246 2005 - 2006 344 139,74% 
2006 591 2006 - 2007 -174 -29,50% 
2007 416 2007 - 2008 230 55,19% 
2008 646 2008 - 2009 -61 -9,38% 
2009 586 2009 - 2010 3 0,59% 
2010 589 2010 - 2011 288 48,90% 
2011 877       
        
         Grafica 1.1.5. 
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En los Impuestos por Clasificar se logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2011 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 10,69% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos por clasificar en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2005 - 2006  la cual corresponde a  
139,74% y el mayor descenso se dio en el periodo 2004 - 2005 el cual 
corresponde a -45,65%. 
 
1.1.6 Seguridad Democrática 
 
          Cuadro 1.1.6. 
AÑO 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 16.833 0% 
2002 16.833 2002 - 2003 -425 -2,52% 
2003 16.408 2003 - 2004 -15.598 -95,06% 
2004 810 2004 - 2005 -535 -66,09% 
2005 275 2005 - 2006 -121 -44,04% 
2006 154 2006 - 2007 7 4,69% 
2007 161 2007 - 2008 -104 -64,30% 
2008 57 2008 - 2009 20 34,71% 
2009 77 2009 - 2010 -66 -85,31% 
2010 11 2010 - 2011 11 97,74% 
2011 22       
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         Grafica 1.1.6. 
       
        
       
En Los Impuestos por Seguridad Democrática se logra observar que entre el año 
2000 a 2001 su valor fue cero, comenzó a registrar a partir de 2002 y de ahí en 
adelante comenzó un descenso, indicando que la tasa de crecimiento promedio 
anual fue de -5,33% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Seguridad Democrática en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2010 - 2011  la cual corresponde a  97,74% 
y el mayor descenso se dio en el periodo 2003 - 2004 el cual corresponde a            
-95,06%. 
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1.1.7 Patrimonio 
 
          Cuadro 1.1.7. 
AÑO 
PATRIMONIO PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 2.855 0% 
2004 2.855 2004 - 2005 316 11,06% 
2005 3.171 2005 - 2006 578 18,21% 
2006 3.748 2006 - 2007 5.303 141,49% 
2007 9.051 2007 - 2008 15.308 169,12% 
2008 24.359 2008 - 2009 -7.559 -31,03% 
2009 16.800 2009 - 2010 -148 -0,88% 
2010 16.652 2010 - 2011 -2.391 -14,36% 
2011 14.261       
 
 
           
         Grafica 1.1.7. 
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En el Impuesto al Patrimonio se  logra observar que entre los años 2000 a 2003 no 
se presento valor alguno, comenzó a registrar a partir de 2004 donde presento un 
crecimiento hasta el 2008 y de ahí en adelante volvió a descender, lo cual indica 
que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este 
presento una progreso  del 110,117% en el periodo 2000 - 2011 
Analizando anualmente el impuesto a la renta, en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2007 - 2008  la cual corresponde a 169,12% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2008 - 2009 el cual corresponde a -31,03%. 
 
 
1.1.8 Precios de Transferencia 
 
          Cuadro 1.1.8. 
AÑO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIAS 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 0 0% 
2004 0 2004 - 2005 0 0% 
2005 0 2005 - 2006 0 0% 
2006 0 2006 - 2007 0 0% 
2007 0 2007 - 2008 0 0% 
2008 0 2008 - 2009 4 0% 
2009 4 2009 - 2010 -4 -100% 
2010 0 2010 - 2011 0 0% 
2011 0       
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En Los precios de transferencia se logra observar que entre los años  2000 a 2008 
no hubo valor, la única cifra que registra la Dian es la correspondiente al año 2009, 
lo cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite 
observar que este presento una evolución  del 3,645% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los precios de transferencia en la variación porcentual no 
hubo incremento y el mayor descenso se dio en el periodo 2009 - 2010 el cual 
corresponde a -100%. 
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II. 
EXAMINAR LA EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN DE LA SECCIONAL ARMENIA PERIODO   
2000 – 2011 
2.1 TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN SECCIONAL ARMENIA 
Cuadro 2.1. 
 
FUENTE: DIAN
AÑO SECCIONAL 
 IMPTO. 
RENTA 
(CUOTA
S) 
 IVA 
DECLARACIONES 
RETENCIONES EXTERNOS 
 POR 
CLASIFICAR 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PATRIMONIO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
 TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) (8) 
(9)=(1+...
+8) 
                      
2000 ARMENIA 7.944 17.189 25.577 0 44 0 0 0 50.804 
2001 ARMENIA 14.664 20.726 29.932 0 59 0 0 0 65.596 
2002 ARMENIA 13.637 20.869 31.478 39 147 7.243 0 0 73.433 
2003 ARMENIA 15.634 21.245 36.997 15 164 6.912 0 0 81.203 
2004 ARMENIA 19.676 18.966 38.552 44 233 456 792 0 78.876 
2005 ARMENIA 17.163 24.461 43.170 69 146 235 1.156 0 86.401 
2006 ARMENIA 22.102 31.688 48.285 459 457 138 1.335 0 104.464 
2007 ARMENIA 28.216 39.192 56.167 11.942 610 115 8.858 0 145.099 
2008 ARMENIA 22.909 44.334 54.691 16.319 115 75 8.988 0 147.431 
2009 ARMENIA 30.086 45.788 57.725 13.538 241 6 6.832 0 154.216 
2010 ARMENIA 27.356 51.702 60.240 10.242 307 16 6.903 0 156.766 
2011 ARMENIA 20.596 27.433 32.192 4.334 177 3 4.375 0 89.111 
          
1.233.398 
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2.1.1  Impuesto a la Renta 
 
          Cuadro 2.1.1. 
 
        
        Grafica 2.1.1. 
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IMPTO RENTA
AÑO 
IMPTO. 
RENTA 
PERIODOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 7.944 2000 - 2001 6.721 84,60% 
2001 14.664 2001 - 2002 -1.027 -7% 
2002 13.637 2002 - 2003 1.997 14,64% 
2003 15.634 2003 - 2004 4.042 25,86% 
2004 19.676 2004 - 2005 -2.513 -12,77% 
2005 17.163 2005 - 2006 4.938 28,77% 
2006 22.102 2006 - 2007 6.114 27,66% 
2007 28.216 2007 - 2008 -5.306 -18,81% 
2008 22.909 2008 - 2009 7.176 31,32% 
2009 30.086 2009 - 2010 -2.730 -9,07% 
2010 27.356 2010 - 2011 -6.759 -24,71% 
2011 20.596       
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En el Impuesto sobre la Renta se  logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2009 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 8,69% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente el impuesto a la renta en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2000 - 2001 la cual corresponde a 84,60% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -24,71%. 
 
2.1.2  IVA Declaraciones 
 
        Cuadro 2.1.2. 
AÑO IVA DECLARACIONES PERIODOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 17.189 2000 - 2001 3.536 20,57% 
2001 20.726 2001 - 2002 143 0,69% 
2002 20.869 2002 - 2003 376 1,80% 
2003 21.245 2003 - 2004 -2.278 -10,72% 
2004 18.966 2004 - 2005 5.495 28,97% 
2005 24.461 2005 - 2006 7.227 29,54% 
2006 31.688 2006 - 2007 7.503 23,68% 
2007 39.192 2007 - 2008 5.142 13,12% 
2008 44.334 2008 - 2009 1.455 3,28% 
2009 45.788 2009 - 2010 5.913 12,91% 
2010 51.702 2010 - 2011 -24.269 -46,94% 
2011 27.433       
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        Grafica 2.1.2. 
           
       
 
En Iva Declaraciones se  logra observar que el año que mas  evolución creciente  
presento fue el 2010 y el de menos evolución fue el año 2000, lo cual indica que al 
calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este presento 
un  progreso  del 8,73% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Iva Declaraciones, en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2005 - 2006  la cual corresponde a  29,54% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -46,94%. 
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2.1.3  Retenciones 
 
         Cuadro 2.1.3. 
AÑO 
RETENCIONES PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 25.577 2000 - 2001 4.355 17,03% 
2001 29.932 2001 - 2002 1.546 5,16% 
2002 31.478 2002 - 2003 5.519 17,53% 
2003 36.997 2003 - 2004 1.555 4,20% 
2004 38.552 2004 - 2005 4.618 11,98% 
2005 43.170 2005 - 2006 5.115 11,85% 
2006 48.285 2006 - 2007 7.883 16,33% 
2007 56.167 2007 - 2008 -1.477 -2,63% 
2008 54.691 2008 - 2009 3.034 5,55% 
2009 57.725 2009 - 2010 2.515 4,36% 
2010 60.240 2010 - 2011 -28.048 -46,56% 
2011 32.192       
        
 
     Grafica 2.1.3. 
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En las Retenciones se  logra observar que el año que más  evolución creciente  
presento fue el 2010 y el de menos evolución fue el año 2000, lo cual indica que al 
calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este presento 
un  progreso  del 5,68% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente las Retenciones en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2002 - 2003  la cual corresponde a  17,53% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -46,53%. 
 
 
2.1.4  Externos 
 
         Cuadro 2.1.4. 
AÑO 
EXTERNOS PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 39 0% 
2002 39 2002 - 2003 -23 -60,39% 
2003 15 2003 - 2004 29 189,62% 
2004 44 2004 - 2005 25 56,29% 
2005 69 2005 - 2006 390 563,85% 
2006 459 2006 - 2007 11.482 2500,78% 
2007 11.942 2007 - 2008 4.378 36,66% 
2008 16.319 2008 - 2009 -2.781 -17,04% 
2009 13.538 2009 - 2010 -3.296 -24,34% 
2010 10.242 2010 - 2011 -5.908 -57,68% 
2011 4.334       
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         Grafica 2.1.4. 
       
        
 
En los Impuestos Externos se logra observar que entre los años 2000 – 2001 su 
valor fue cero, a partir del comenzó año 2007 comenzó a registrar una evolución 
creciente donde la mayor que se  presento fue en el 2008 y el de menos evolución 
fue en el año 2003, lo cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio 
anual permite observar que este presento una progreso  del 94,33% en el periodo 
2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos externos en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2006 - 2007  la cual corresponde a  2.500,78% y 
el mayor descenso se dio en el periodo 2002 - 2003 el cual corresponde a              
-60,39%. 
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2.1.5  Por Clasificar 
 
         Cuadro 2.1.5. 
AÑO 
POR CLASIFICAR PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 44 2000 - 2001 15 33,37% 
2001 59 2001 - 2002 88 150,86% 
2002 147 2002 - 2003 17 11,59% 
2003 164 2003 - 2004 69 42,07% 
2004 233 2004 - 2005 -87 -37,28% 
2005 146 2005 - 2006 311 212,49% 
2006 457 2006 - 2007 153 33,54% 
2007 610 2007 - 2008 -495 -81,21% 
2008 115 2008 - 2009 127 110,46% 
2009 241 2009 - 2010 66 27,31% 
2010 307 2010 - 2011 -130 -42,33% 
2011 177       
        
      
       Grafica 2.1.5. 
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En los Impuestos por Clasificar se logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2007 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 12,56% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos por clasificar en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2005 - 2006  la cual corresponde a  
212,49% y el mayor descenso se dio en el periodo 2007 - 2008 el cual 
corresponde a -81,21%. 
 
 
2.1.6  Seguridad Democrática 
 
         Cuadro 2.1.6. 
AÑO 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 7.243 0% 
2002 7.243 2002 - 2003 -331 -4,57% 
2003 6.912 2003 - 2004 -6.455 -93,40% 
2004 456 2004 - 2005 -221 -48,50% 
2005 235 2005 - 2006 -97 -41,36% 
2006 138 2006 - 2007 -23 -16,61% 
2007 115 2007 - 2008 -40 -34,63% 
2008 75 2008 - 2009 -69 -91,96% 
2009 6 2009 - 2010 10 163,97% 
2010 16 2010 - 2011 -13 -81,50% 
2011 3       
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          Grafica 2.1.6. 
       
        
 
En Los Impuestos por Seguridad Democrática se logra observar que en los años 
2000 – 2001 su valor fue cero, a partir del año 2002 comenzó a tener una 
evolución creciente, donde el año de menos evolución fue en el año 2011, lo cual 
indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que 
este presento una progreso  del 14.013% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Seguridad Democrática en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2009 - 2010  la cual corresponde a  
163,97% y el mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual 
corresponde a  -81,50%. 
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2.1.7  Patrimonio 
 
         Cuadro 2.1.7. 
AÑO 
PATRIMONIO PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 792 0% 
2004 792 2004 - 2005 364 45,88% 
2005 1.156 2005 - 2006 179 15,53% 
2006 1.335 2006 - 2007 7.522 563,33% 
2007 8.858 2007 - 2008 130 1,47% 
2008 8.988 2008 - 2009 -2.156 -23,99% 
2009 6.832 2009 - 2010 71 1,04% 
2010 6.903 2010 - 2011 -2.528 -36,62% 
2011 4.375       
        
 
        Grafico 2.1.7. 
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En el Impuesto al Patrimonio se logra observar que en los años 2000 – 2003 su 
valor fue cero, a partir del año 2004 comenzó a tener una evolución creciente 
donde la mayor se presento en el año 2008 y el de menos evolución fue en el año 
2003 lo cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite 
observar que este presento una progreso  del 100,17% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente el impuesto al Patrimonio, en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2006 - 2007  la cual corresponde a 
563,33% y el mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual 
corresponde a -36,62%. 
 
2.1.8  Precios de Transferencia 
 
         Cuadro 2.1.8. 
AÑO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
          
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 0 0% 
2004 0 2004 - 2005 0 0% 
2005 0 2005 - 2006 0 0% 
2006 0 2006 - 2007 0 0% 
2007 0 2007 - 2008 0 0% 
2008 0 2008 - 2009 0 0% 
2009 0 2009 - 2010 0 0% 
2010 0 2010 - 2011 0 0% 
2011 0       
        
En Los precios de transferencia se logra observar que entre los años  2000 a 2011 
no hubo valor. 
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III. 
EXAMINAR LA EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN DE LA SECCIONAL MANIZALES PERIODO   
2000 – 2011 
3.1 TRIBUTOS CAPTADOS POR LA DIAN SECCIONAL MANIZALES 
Cuadro 3.1 
 
 
          
AÑO  SECCIONAL 
 IMPTO. 
RENTA 
(CUOTAS) 
 IVA 
DECLARACIONES 
RETENCIONES EXTERNOS 
 POR 
CLASIFICAR 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PATRIMONIO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
 TOTAL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) (8) 
(9)=(1+...+
8) 
                      
2000 MANIZALES 22.768 64.979 71.544 4.316 105 0 0 0 163.758 
2001 MANIZALES 23.277 66.687 87.564 5.002 182 0 0 0 183.011 
2002 MANIZALES 26.903 67.392 101.431 6.419 135 17.452 0 0 219.769 
2003 MANIZALES 32.906 94.536 121.588 10.274 186 16.938 0 0 276.450 
2004 MANIZALES 45.263 79.019 135.838 14.140 339 560 5.289 0 280.569 
2005 MANIZALES 44.194 91.897 146.206 15.076 431 228 5.908 0 303.939 
2006 MANIZALES 46.596 105.215 162.992 20.966 264 77 6.758 0 342.868 
2007 MANIZALES 52.728 114.907 187.178 16.463 71 62 14.257 0 385.666 
2008 MANIZALES 53.020 140.309 197.986 15.885 159 23 40.806 0 448.188 
2009 MANIZALES 58.136 130.140 209.119 26.346 356 10 24.705 11 448.823 
2010 MANIZALES 59.668 144.950 219.260 7.086 938 12 24.680 52 456.648 
2011 MANIZALES 80.225 70.758 115.858 3.150 636 4 15.969 0 286.601 
 
 
FUENTE DIAN 
        
3.796.291 
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3.1.1  Impuesto sobre la Renta 
 
          Cuadro 3.1.1. 
   AÑO 
IMPTO. RENTA PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
% 
          
2000 22.768 2000 - 2001 509 2,23% 
2001 23.277 2001 - 2002 3.626 15,58% 
2002 26.903 2002 - 2003 6.002 22,31% 
2003 32.906 2003 - 2004 12.357 37,55% 
2004 45.263 2004 - 2005 -1.069 -2,36% 
2005 44.194 2005 - 2006 2.402 5,44% 
2006 46.596 2006 - 2007 6.132 13,16% 
2007 52.728 2007 - 2008 292 0,55% 
2008 53.020 2008 - 2009 5.116 9,65% 
2009 58.136 2009 - 2010 1.532 2,64% 
2010 59.668 2010 - 2011 20.557 34,45% 
2011 80.225       
        
          Grafica 3.1.1. 
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En el Impuesto sobre la Renta se  logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2011 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 10,704% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente el impuesto a la renta en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2003 - 2004 la cual corresponde a 37,55% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2004 - 2005 el cual corresponde a -2,36%. 
 
 
3.1.2  IVA Declaraciones 
 
         Cuadro 3.1.2. 
AÑO 
IVA 
DECLARACIONES 
PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
% 
          
2000 64.979 2000 - 2001 1.708 2,63% 
2001 66.687 2001 - 2002 706 1,06% 
2002 67.392 2002 - 2003 27.144 40,28% 
2003 94.536 2003 - 2004 -15.517 -16,41% 
2004 79.019 2004 - 2005 12.878 16,30% 
2005 91.897 2005 - 2006 13.318 14,49% 
2006 105.215 2006 - 2007 9.692 9,21% 
2007 114.907 2007 - 2008 25.402 22,11% 
2008 140.309 2008 - 2009 -10.169 -7,25% 
2009 130.140 2009 - 2010 14.810 11,38% 
2010 144.950 2010 - 2011 -74.192 -51,18% 
2011 70.758       
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         Grafico 3.1.2. 
       
        
 
En Iva Declaraciones se  logra observar que el año que mas  evolución creciente  
presento fue el 2010 y el de menos evolución fue el año 2000, lo cual indica que al 
calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este presento 
un  progreso  del 5,51% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Iva Declaraciones, en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2002 - 2003  la cual corresponde a  40,28% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -51,18%. 
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3.1.3  Retenciones 
 
         Cuadro 3.1.3. 
AÑO 
RETENCIONES PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
% 
          
2000 71.544 2000 - 2001 16.020 22,39% 
2001 87.564 2001 - 2002 13.867 15,84% 
2002 101.431 2002 - 2003 20.156 19,87% 
2003 121.588 2003 - 2004 14.250 11,72% 
2004 135.838 2004 - 2005 10.368 7,63% 
2005 146.206 2005 - 2006 16.786 11,48% 
2006 162.992 2006 - 2007 24.186 14,84% 
2007 187.178 2007 - 2008 10.808 5,77% 
2008 197.986 2008 - 2009 11.133 5,62% 
2009 209.119 2009 - 2010 10.141 4,85% 
2010 219.260 2010 - 2011 -103.402 -47,16% 
2011 115.858       
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En las Retenciones se logra observar que el año que más  evolución creciente  
presento fue en el 2010 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo cual indica 
que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este 
presento una progreso  del 7,74% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente las Retenciones en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2000 - 2001  la cual corresponde a  22,39% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual corresponde a -47,16%. 
 
    
3.1.4  Externos 
 
          Cuadro 3.1.4. 
AÑO 
EXTERNOS PERIODOS  
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
% 
          
2000 4.316 2000 - 2001 686 15,89% 
2001 5.002 2001 - 2002 1.418 28,34% 
2002 6.419 2002 - 2003 3.855 60,05% 
2003 10.274 2003 - 2004 3.866 37,62% 
2004 14.140 2004 - 2005 936 6,62% 
2005 15.076 2005 - 2006 5.890 39,07% 
2006 20.966 2006 - 2007 -4.503 -21,48% 
2007 16.463 2007 - 2008 -577 -3,51% 
2008 15.885 2008 - 2009 10.460 65,85% 
2009 26.346 2009 - 2010 -19.259 -73,10% 
2010 7.086 2010 - 2011 -3.936 -55,54% 
2011 3.150       
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         Grafica 3.1.4. 
       
        
 
En los Impuestos Externos se logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2009 y el de menos evolución fue en el año 2000, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 4,37% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos externos en la variación porcentual el mayor 
incremento se dio en el periodo 2008 - 2009  la cual corresponde a  65,85% y el 
mayor descenso se dio en el periodo 2009 - 2010 el cual corresponde a -73,10%. 
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3.1.5  Por Clasificar 
 
         Cuadro 3.1.5. 
AÑO POR CLASIFICAR PERIODOOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
2000 105 2000 - 2001 77 74% 
2001 182 2001 - 2002 -47 -25,82% 
2002 135 2002 - 2003 51 37,71% 
2003 186 2003 - 2004 153 82,12% 
2004 339 2004 - 2005 92 27,30% 
2005 431 2005 - 2006 -167 -38,79% 
2006 264 2006 - 2007 -193 -72,97% 
2007 71 2007 - 2008 88 122,84% 
2008 159 2008 - 2009 197 123,92% 
2009 356 2009 - 2010 582 163,57% 
2010 938 2010 - 2011 -302 -32,20% 
2011 636       
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En los Impuestos por Clasificar se logra observar que el año que más  evolución 
creciente  presento fue en el 2010 y el de menos evolución fue en el año 2007, lo 
cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar 
que este presento una progreso  del 12,39% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente los Impuestos por clasificar en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2009 - 2010  la cual corresponde a  
163,57% y el mayor descenso se dio en el periodo 2006 - 2007 el cual 
corresponde a -72,97%. 
 
 
3.1.6  Seguridad Democrática 
 
        Cuadro 3.1.6. 
AÑO 
SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 
PERIODOOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 17.452 0% 
2002 17.452 2002 - 2003 -514 -2,94% 
2003 16.938 2003 - 2004 -16.378 -96,69% 
2004 560 2004 - 2005 -332 -59,29% 
2005 228 2005 - 2006 -151 -66,09% 
2006 77 2006 - 2007 -16 -20,48% 
2007 62 2007 - 2008 -38 -62,57% 
2008 23 2008 - 2009 -13 -54,52% 
2009 10 2009 - 2010 1 13,33% 
2010 12 2010 - 2011 -8 -65,34% 
2011 4       
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           Grafico 3.1.6. 
          
           
 
En Los Impuestos por Seguridad Democrática se logra observar que en  los años 
2000 – 2001 su valor fue cero, a partir del año 2002 comenzó a presentar una 
evolución creciente donde la menor fue en el año 2011, lo cual indica que al 
calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este presento 
una progreso  del 19,17% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente Seguridad Democrática en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2009 - 2010  la cual corresponde a  13,33% 
y el mayor descenso se dio en el periodo 2003 - 2004 el cual corresponde a           
-96,69%. 
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3.1.7  Patrimonio 
 
          Cuadro 3.1.7. 
AÑO PATRIMONIO PERIODOOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 5.289 0% 
2004 5.289 2004 - 2005 619 11,71% 
2005 5.908 2005 - 2006 850 14,39% 
2006 6.758 2006 - 2007 7.499 110,97% 
2007 14.257 2007 - 2008 26.549 186,21% 
2008 40.806 2008 - 2009 -16.101 -39,46% 
2009 24.705 2009 - 2010 -25 0% 
2010 24.680 2010 - 2011 -8.711 -35,29% 
2011 15.969       
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En el Impuesto al Patrimonio se logra observar que del año 2000 – 2003 no hubo 
valor, a partir del 2004 comenzó  a tener una evolución creciente donde la mayor 
se presento en el 2008 y el de menos evolución fue en el año 2004 lo cual indica 
que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual permite observar que este 
presento una progreso  del 113,45% en el periodo 2000 – 2011. 
Analizando anualmente el impuesto al Patrimonio, en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2006 - 2007  la cual corresponde a 
563,33% y el mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual 
corresponde a -36,62%. 
 
 
3.1.8  Precios de Transferencia 
 
         Cuadro 3.1.8. 
AÑO 
PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
PERIODOOS 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA % 
2000 0 2000 - 2001 0 0% 
2001 0 2001 - 2002 0 0% 
2002 0 2002 - 2003 0 0% 
2003 0 2003 - 2004 0 0% 
2004 0 2004 - 2005 0 0% 
2005 0 2005 - 2006 0 0% 
2006 0 2006 - 2007 0 0% 
2007 0 2007 - 2008 0 0% 
2008 0 2008 - 2009 11 0% 
2009 11 2009 - 2010 42 388,05% 
2010 52 2010 - 2011 -52 -100% 
2011         
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En Los precios de transferencia se logra observar que entre los años  2000 a 2008 
no hubo valor, las cifras que registra la Dian son las correspondientes a los años 
2009, 2010 lo cual indica que al calcular la tasa de crecimiento promedio anual 
permite observar que este presento una evolución  del 18,27% en el periodo    
2000 – 2011. 
Analizando anualmente los precios de transferencia, en la variación porcentual el 
mayor incremento se dio en el periodo 2009 - 2010  la cual corresponde a 
388,05% y el mayor descenso se dio en el periodo 2010 - 2011 el cual 
corresponde a -100%. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Esta investigación demuestra como a través del análisis sobre el comportamiento 
de los impuestos captados y administrados por las seccionales de la DIAN 
(dirección de impuestos y aduanas nacionales) en Pereira, Armenia y Manizales 
por los periodos del año 2000 al 2011 se pueden obtener el conocimiento de la 
dinámica de los tributos en cada seccional. 
En el caso de la investigación presentada se ofrece un modelo que muestra la 
información detallada sobre la recaudación de los tributos en cada seccional de la 
DIAN, además permite observar por medio de cuadros comparativos y graficas las 
variaciones durante cada periodo. 
En esta investigación el proceso de captación de los tributos de las seccionales de 
la DIAN ya mencionadas junto con su evolución muestran la deficiencia sobre la 
información  y ausencia de un sistema de evaluación detallada de las 
administraciones. 
Por último cabe señalar que la metodología de la investigación realizada ofrece un 
modelo de estudio útil para analizar el comportamiento y dinámica de los tributos 
captados y administrados por las seccionales de la DIAN en el eje cafetero. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Hacer periódicamente investigación sobre el comportamiento de los tributos 
captados por la DIAN en el eje cafetero. 
Realizar análisis comparativos periódicamente para diseñar estrategias. 
Elaboración de instrumento, cartilla o guía para hacer más entendible la lectura de 
la información, para todo tipo de público. 
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